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Abstrak
Teknologi SMS saat ini tidak hanya digunakan untuk mengirimkan pesan tetapi juga
dapat digunakan untuk yang lainnya. Contohnya pemesanan air minum ini. Pada
umumnya orang biasa memesan air minum melalui via telepon ataupun langsung
datang ke tempat pengisian ulang. Akan tetapi dengan keunggulan aplikasi ini maka
pemesanan dapat dilakukan via sms.
Di samping itu , dengan menerapkan aplikasi ini sebuah perusahaan dapat dengan
mudah menentukan lokasi yang dituju apabila sulit untuk dicari oleh seorang kurir.
Aplikasi berbasis SMS dan visualisasi lokasi ini dikembangkan dengan teknologi
Microsoft Visual Studio 2008.
Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan metodologi pengembangan
sistem RUP ( Rational Unified Process ), dengan tahapan sebagai berikut, yaitu fase
inception, elaboration, construction, dan transition. Aplikasi ini dibuat berbasiskan
SMS yang menggunakan media ponsel dan visualisasi lokasi yang memakai media
komputer dimana mengkombinasikan Visual Basic dan SMS sehingga pelanggan
dapat melakukan pemesanan kapan pun dan dimana pun.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini membuat setiap
orang harus menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini
tentunya didukung dengan penerapan sistem teknologi infomasi sehingga
teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan pokok bagi semua pengusaha, baik
yang berskala kecil maupun yang berskala besar agar dapat menghadapi
persaingan yang semakin ketat.
Selain itu dengan meningkatnya kebutuhan manusia khususnya di Indonesia
akan pentingnya fungsi suatu ponsel dalam kehidupan sehari-hari, maka ponsel
seolah-olah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia, khususnya dalam
penggunaan fasilitas SMS (Short Message Service). Fasilitas SMS sekarang ini
sudah menjadi suatu rutinitas bagi para pengguna ponsel. SMS digunakan untuk
melakukan komunikasi baik yang bersifat pribadi maupun bisnis. Hal ini
disebabkan karena SMS mudah digunakan, cepat, dan menghemat biaya.
Berdasarkan hal tersebut, kami ingin mencoba untuk membuat sebuah
visualisasi lokasi pelanggan pada aplikasi berbasis SMS untuk pemesanan air
minum isi ulang pada studi kasus PT Subur Sukses Sentosa yang dapat digunakan
untuk menghadapi persaingan bisnis saat ini, sehingga pemesanan ini dapat
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lokasi pelanggan ini dapat memudahkan dalam mengantarkan pesanan. Dengan
adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga dapat menghemat biaya dan waktu yang tentunya dapat memberikan
kepuasan pada konsumen.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana membuat visualisasi lokasi pelanggan yang dapat
memudahkan proses pengiriman pesanan?
2. Bagaimana membuat aplikasi pemesanan berbasis SMS yang dapat
diakses 24 jam?
1.3 Ruang Lingkup
Untuk lebih memfokuskan perancangan visualisasi lokasi pelanggan
pada aplikasi pemesanan air minum isi ulang ini, maka diberi batasan lingkup
sebagai berikut :
1. Untuk melakukan pemesanan, pelanggan harus melakukan pendaftaran
terlebih dulu sesuai dengan format yang disediakan.
2. Perancangan ini tidak membahas masalah pembayaran atas produk
yang dipesan.
33. Visualisasi lokasi pelanggan terdiri dari peta jalur menuju lokasi
pelanggan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut :
1. Membantu PT Subur Sukses Sentosa dalam memanfaatkan teknologi
informasi agar memudahkan pemesanan produknya dan peningkatan
pelayanan kepada konsumen.
2. Pemesanan dapat diakses dalam 24 jam dan dimanapun berada
3. Memudahkan proses pengiriman pesanan produk kepada pelanggan.
Manfaat dari perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut :
1. Dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh
perusahaan dengan cara merancang suatu aplikasi pemesanan dan
informasi berbasis SMS agar dapat meningkatkan pemesanan
produknya.
2. Pemesanan produk dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun berada.
3. Dapat membantu mengirimkan pesanan tanpa harus mencari-cari
lokasi terlebih dahulu.
41.5 Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun
skripsi dan perancangan sistem ini adalah metodologi RUP (Rational Unified
Process) yang diterapkan dengan metode – metode sebagai berikut :
1. Pengumpulan data
a. Studi literatur
Studi literatur penelitian yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan, informasi, keterangan, teori dalam buku, artikel
majalah, internet dan media-media lain yang terkait dengan SMS Gateway
serta buku-buku lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
laporan skripsi ini.
b. Wawancara
Dalam mengumpulkan informasi yang digunakan dalam
penulisan, penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada
pihak terkait.
2. Perancangan Sistem
Perancangan pembuatan sistem meliputi perancangan dari
Aplikasi SMS Gateway dengan menggabungkan sistem pencarian data.
3. Penyusunan Basis Data
Data-data penunjang yang didapatkan berupa suatu kesimpulan,
fakta-fakta dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling
berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam basis data.
54. Pembuatan Program
Pembuatan program dilakukan menggunakan bahasa
pemrograman visual basic 2008 sebagai aplikasi dalam membuat Aplikasi
SMS Gateway.
5. Pengujian Sistem
Pengujian Sistem yang telah dibuat dengan menggunakan
pemrograman visual basic 2008
6. Perbaikan/ Penambahan Data
Setelah sistem diuji coba dan terjadi beberapa kekurangan, maka
diperlukan perbaikan atau diperbaiki lagi data-data yang ada sehingga
sistem yang dibuat lebih bersifat valid.
7. Analisa Keputusan dan Simpulan
Analisa Keputusan:
Dari pengujian sistem dan perbaikan atau penambahan data dibuat
analisa sistemnya apakah bekerja seperti yang direncanakan.
Simpulan:
Membuat suatu kesimpulan dari pengujian sistem proyek akhir
dengan membandingkan apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada
tujuan akhir sebelumnya.
8. Pembuatan Laporan
Pembuatan laporan dilakukan sebagai suatu dokumentasi dari
setiap tahapan kegitan proyek yang akan laksanakan.
61.6 Sistematika Penulisan
Penulisan laporan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling mendukung,
dimana pada setiap bab disusun dengan menggunakan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bagian pendahuluan, berisi tentang latar belakang
topik/judul yang dibahas, masalah-masalah yang ingin
dipecahkan/dipelajari dimana masalah-masalah tersebut didapat dari
latar belakang, ruang lingkup (batasan-batasan) suatu sistem yang
akan dipergunakan, tujuan dan manfaat dari penelitian, metodologi
penulisan (metode/cara) yang digunakan untuk mencapai tujuan
yang telah dirumuskan, dan sistematika penulisan yang berisikan
garis besar isi dari tiap bab.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam landasan teori terdapat teori-teori yang relevan dan
menunjang kelengkapan serta keakuratan data sesuai dengan
permasalahan yang ditemukan. Teori-teori tersebut berasal dari
sumber-sumber teori baik dari buku maupun dari internet dan dari
hasil penelitian yang telah dilakukan.
BAB 3 RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM
Merupakan bab yang berisi tentang perancangan algoritma dan
program aplikasi yang akan dibuat, bagaimana strategi/metodologi
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dalam perancangan, tampilan rancangan layar program yang dibuat,
serta flowchart program dan algoritmanya.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM
Pada bab ini berisikan tentang apa saja kelebihan / keunggulan
aplikasi berbasis SMS yang dibuat untuk PT SSS, prosedur uji coba
program pemesanan oleh konsumen, dan analisis hasil uji coba
program yang telah dilakukan.
BAB 5 PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berisi garis besar kesimpulan
yang akan diambil dari hasil analisa yang dilakukan baik berupa
penegasan/pembuktian ataupun pengetahuan yang baru dan berisi
garis besar saran-saran yang merupakan tindakan yang perlu diambil
untuk tindak lanjut yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah
yang dihadapi dan hal baru apa saja yang dapat digunakan untuk
mengembangkan karya ilmiah selanjutnya.
